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Informació general
El recull «Pòsters de la revista Nature» té com a objectiu aplegar i fer fàcilment localitzables i 
accessibles els pòsters publicats en aquesta revista, que s'han separat del número on han sortit 
publicats per raons de conservació i localització.
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: «Pòsters de la revista Nature»
• Descripció física: 13 documents
• Ubicació: Biblioteca de Biologia. Planta S-2. Armari de material d'acompanyament
• Resum: Pòsters publicats en diverses revistes, com a acompanyament d'articles o de números
monogràfics de la revista Nature.
• Procedència: subscripció.
• Recuperació: 
◦ al catàleg: per títol («Pòsters de revistes diverses» o pel títol de la revista) o per paraula 
clau (pòsters & revistes).
◦ en aquest document, amb el cercador de l'Acrobat Reader: per autor, títol o paraula clau 
del títol
Suport: Inclou material gràfic (pòsters). 
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Material del fons
Pòsters de la revista Nature
Documents Ubicació
MAT 142 a MAT 154 MAT 121-185
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Documents inclosos
(Ordenats per autor)
1. DOE contribution to sequencing the human genome.  Nature. 2004, vol. 432, núm. 7.020
(des.). [Signatura: MAT 151]
2. Eradicating  polio:  50  years  of  vaccines.  Nature.  2005,  vol.  433,  núm.  7.034  (abril).
[Signatura: MAT 153]
3. Human  chromosomes  9-10.  Nature.  2004,  vol.  429,  núm.  6.990  (maig).  [Signatura:
MAT 152]
4. The  human  genome  :  the  landscape  of  the  human  genome.  Nature.  2004,  vol.  431,
núm. 7.011 (oct.). [Signatura: MAT 150]
5. BENTLEY, David. The geography of our genome. Nature. 2001, vol. 409, núm. 6822 (feb.).
[Signatura: MAT 148]
6. DELOUKAS,  P.;  et  al.  The  sequence  map  of  human  chromosome 20  and  its  features.
Nature. 2001, vol. 414, núm. 6.866 (des.). [Signatura: MAT 149]
7. ENCODE PROJECT CONSORTIUM. Encode.  Encyclopedia  of  DNA elements.  Nature.
2007, vol. 447, núm. 7.146 (juny). [Signatura: MAT 154]
8. INTERNATIONAL HUMAN GENOME SEQUENCING CONSORTIUM.  Overview  of
features  of  draft  human  genome.  Nature.  2001,  vol.  409,  núm.  6.822  (feb.),  p.  873.
[Signatura: MAT 147]
9. MEINKE,  David;  TZAFRIR,  Iris.  Arabidopsis  thaliana.  Multinational  genome  research
project. Nature. 2000, vol. 408, núm. 6.814 (des.). [Signatura: MAT 145]
10. NELSON,  Karen  E.;  et  al.  Linear  representation  of  the  T[hermotoga]  maritima MSB8
genome. Nature. 1999, vol. 399, núm. 6.734 (maig), p. 325. [Signatura: MAT 142]
11. PERNA, Nicole T.; et al. Detailed comparative map of the EDL933 and MG1655 genomes.
Nature. 2001, vol. 409, núm. 6.819 (gen.), p. 530. [Signatura: MAT 146]
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12. THE CHROMOSOME 21 MAPPING AND SEQUENCING CONSORTIUM.  Human
chromosome  21:  Landmarks  in  chromosome  sequencing.  Nature.  2000,  vol.  405,
núm. 6.784 (maig). [Signatura: MAT 144]
13. THE MHC SEQUENCING CONSORTIUM.  Gene  map  of  the  human  major
histocompatibility complex.  Nature.  1999, vol.  401, núm. 6.756 (oct.  1999).  [Signatura:
MAT 143]
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